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熱帯林と地球環境変動再考
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要約 : 熱帯林の喪失が地球環境変動に連鎖していることが謂われて久しい そして今日まで熱帯林の再生回
復を目指す研究も盛んに行われてきた しかしこの熱帯林に関する一般的な認識は必ずしも正確とは言い難
い 高温多湿な環境条件下で成立する熱帯雨林が熱帯林の全てであるかに思われているが 実際の熱帯域に
は様な熱帯林が分布している 特に東南アジアを中心に 南太平洋も含めて 現地で実際に観察したデ
タから 熱帯林植生の種類を分類し 特にタイ国での調査結果から熱帯の乾燥地に発達するモンスン林




失うなど 環境を大きく変動させるが 森林伐採後 その森林が最も大きく変わるものは何か また伐採後





キワド : 熱帯雨林 熱帯乾燥林 モンスン林 種の多様性 植生遷移 生態的バランス

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らかにしたのは P.W. RICHARDS +30. と J.S. WHITMORE


























い VAN STEENIS +3/* による熱帯林の分類を例に見る
と
[A] Tropical rain forest
+. Tropical lowland evergreen rain forest
,. Tropical lower montane rain forest
-. Tropical upper-mountane rain forest
.. Tropical subalpine forest
/. Heath forest
0. Forest over limestone




++. Peat swamp forest
+, a. Fresh-water swanp forest
+,b. Seasonal swanp forest
+-.Tropical semi-evergreen forest
[B] Monsoon forest
+.. Tropical moist deciduous forest
+/. Other formations of increasingly dry seasonal
climates forest
となっているが +*, ++, +, a, +,b,の .種については 別
の考えがある 例えば +* の汽水域林は マングロブに
含める群系であり いわゆるバックマングロブとして扱










+331年から -年間 文部省科研費による タイ国熱帯乾
燥林の生物多様性と生物生産性の相関に関する研究 を行
い タイ国東北部メコン川沿いコラト台地 Korat Pla-
teau における季節風林の植生生態学的調査を行った
その結果D. SOOKCHALOEM中村皆川佐木H.
写真 + 熱帯雨林の林内景観 山地多雨林スマトラ
図 + 熱帯林の分布 最新環境キワド +33,より
中村244
SAMANG等 ,**, は T. SANTISUKU +323 に基づいて
この地域のモンスン林 写真 , について次のような群
系区分を行った
+. Lower montane forest or Hill evergreen forest
低山地常緑樹林または丘陵地常緑樹林




.. Dry evergreen forest or Semi evergreen forest
乾燥常緑広葉樹林
/. Mixed deciduous forest
混合落葉樹林
0. Deciduous Dipterocarp forest or Dry Dipterocarp
forest
落葉フタバガキ林または乾性フタバガキ林
0-a. Montane dry-Dipterocarp forest
山地乾性フタバガキ林





















前記した季節風林の種類区分の中で ., /, 0,の乾燥常緑






これを見ると 植被率の高いもの 中程度のもの 低い
ものという 大きく -つのグルプに区分できる これら
写真 , モンスン林の林内景観 混合落葉広葉樹林 Ban
Lao Kram











のであり フタバガキの個体 *の林分は別として かに














































あるとされている それはWHITMORE +32. や GENTRY
+322 によると +ha当たりカリマンタンで +2*種 ペ
ルの Yanamomoで ,2*種 図 - と言われている 荻
野 山倉等 +33- は +33+年からボルネオ島サラワクの
ランビル国立公園の熱帯雨林で /* haという大面積の調
査プロットを設定し 直径 + cm以上の樹木の全てにナン
バを着け その種類とプロット内分布図を作った これ
によると /*ha内に約 +,,**種 調査途中の予測数 とい
う 種類面積曲線を出して そこから読みとる必要がある




の種類数は ,/-*種 /*haでも +**種を越えることはな
いといわれる
熱帯のモンスン林ではどうかというと これについて
の具体的なデタはないが 皆川 中村等 ,**, のタイ
東北部の乾燥林について 2*m	2*mのプロット内の全
維管束植物の種数は平均 ++,種である 図 . この内草本




が P. ASHTON +30. が行ったブルネイの熱帯雨林のプ








Anacardiaceae, Dipterocarpaceae, Euphorbiaceae, Legu-
minosae, Rubiaceaeなど -+科 熱帯雨林にあってモン
スン林に出てこなかったものはIcacinaceae, Linaceae,





例えばAnacardiaceae ウルシ科 で見た場合 出現する
属が /属の内 Melanorrhoeaと Semecarpusが両者に共
通して見られるが 他の -属は熱帯雨林にあって モン
スン林には現れていない また東南アジアの熱帯林を代
表するフタバガキ科についてみると 出現した全 0属の






図 . モンスン林 混合落葉紅葉樹林 Ban Lao Kram の構成種数
皆川他 ,**,










数種を含む科が +*科 -0種 他の +,種を含む科が ,0科
-2種で -種以上の科は全体の約半分 その -分の ,は草
本植物である
混合落葉広葉樹林では 前者同様多数の種を含む科が 2
科で全体の約半分 但しその .分の -以上が草本植物であ
る 乾性フタバガキ林では 立地の違いによって構成種の
内容が異なるが Kaen Tana-,の例でみると 多数を含む





























失は異常である 図 1 この伐採は殆どが低地林であった
ため 伐採後の土地には多くの人が入植し 農地開発を




表 + Component of plants taxa in tropical forest
(Southeast Asia)
(from : Ashton, Whitmore and NAKAMURA et al.)









一端である 皆川 中村 ,**,
メコン川沿いムクダハンの町から南南東に約 +* kmの
地 標高 ,/* m前後の低い山に囲まれたラオクラム村
Ban Lao Kramがある この部落は約 ,/haほどの範囲に







落葉広葉樹の Shorea obtusa, Terminalia alata, Diptero-





さらに周囲の山地の森林は ヤム タロ タケノコ類

























表 , 熱帯多雨林の減少面積 +31/,***年の間の予測
細字は熱帯湿潤林を含む FAOデタより
図 1 スマトラにおける熱帯林の消失
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Summary : The UNSED that held at Rio de Janeiro, Brazil on +33,, suggested “Sustainable develop-
ment” for the save global environment. These detail contents were Agenda ,+, +. is an act for
conservation global ecosystems. ,. A treaty of framework for global warming. -. Conservation for the
bio-diversity. .. Statement on the principle of forests. And the others.
According to these agendas has impact to natural scientists in the world, they are acting
developed research on the conservation of nature. Especialy, Ecologists were concerned anxiety to
the loss of tropical forests.
As one of the related research project, title are “Bio-diversity and bio-productivity in the tropical
dry forest, northeastern Thailand” started +331 and concluded on ,***, by us, leader me.
This research have been made an inquiry on the type of forest vegetation and recognized several
paterns of the succession.
This paper are review and proposed that global change has most relation to destroyed and
increase succssetion of tropical forest, refered to our research and some of other research papers.
Key Words : Tropical rain forest, Tropical dry forest, Plant diversity, Vegetation succession, Global
warming, Ecological balance.
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